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Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui peran praktisi public relations 
Fortune Pramana Rancang (Fortune PR) dalam fungsi lobbying serta 
mengetahui manfaat lobby bagi praktisi public relations Fortune PR sebagai 
pihak pelobi dan juga bagi pihak yang menjadi target lobi. Metode Penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan observasi kepada 
pihak yang dianggap berkompeten dalam fenomena ini. Analisis yang 
digunakan adalah dengan cara reduksi data, kemudian mengaitkan hasil 
wawancara dengan teori yang dipakai. Hasil yang dicapai adalah 
memberikan gambaran dan pemahaman bahwa fungsi lobbying berperan 
penting dalam ruang lingkup kerja public relations. Simpulan dalam 
penelitian ini bahwa para praktisi public relations dari Fortune PR sudah 
memaksimalkan penggunaan lobbying dalam pekerjaannya dan sudah 
mengetahui manfaat lobbying praktisi public relations Fortune PR sebagai 
pihak pelobi dan juga bagi pihak yang menjadi target lobi. JC 
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Research goals, is to know about the role of public relations practitioners of 
Fortune Pramana Rancang (Fortune PR) in lobbying function and to know the 
benefit of lobbying for the PR who conduct the lobby and for the lobbying 
target. Research Method which is used in this thesis is qualitative method with 
observations and interviews to the competent authorities in this phenomenon. 
Analysis method that used for analyzing the phenomenon is data reduction, 
then connect the data from the interview results with the theories that used for 
this research. Result Outputs from this thesis is giving the picture and 
understanding about lobbying function in public relation’s scope of work. 
Conclusion from this thesis is that the public relations practitioners of Fortune 
PR understand about the use and the benefit of lobbying in their daily work as 
a public relations practitioner. JC 
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